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Date de l'opération : 1988 - 1991 (RE)
Inventeur(s) : Menu Michel ; Plenier Aleth
1 Une  nouvelle  lecture  de  quelques  figures  pariétales  a  permis  d'affiner  le  corpus
iconographique de la cavité en transcrivant plus fidèlement les gravures relevées par le
même auteur dans le cadre de sa thèse et publiées en 1971.
2 C'est le cas de cinq représentations animales et d'un panneau plus complexe comprenant
une tête de cheval et plusieurs anthropomorphes. Excepté le bison peint et gravé, toutes
sont des gravures de la paroi de droite (les numéros renvoient à ceux du plan publié in
« L'Art des cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises » : 446) :
3 M. Menu,  Ph. Walter  et  D. Vigears  (LRMF,  Paris),accompagnés  de  J. Clottes,  ont  par
ailleurs procédé (en novembre 1990) à une série de douze microprélèvements picturaux.
Pour  chacune  des  unités  graphiques,  le  nombre  de  prélèvements  est  indiqué  entre
parenthèses : ponctuations et trait rouge du fond (deux), série de points-tirets verticaux
(un),  le célèbre bison ponctué appelé également Bison pointillé (deux),  bison bichrome
rouge et noir (trois), le grand signe barbelé rouge horizontal (un) et des traces rouges au
sol (deux).
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